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El presente trabajo de investigación titulado “Propuesta de mejora del proceso de 
elaboración de ofertas técnicas y económicas para incrementar la productividad en el 
área de licitaciones de la Constructora Yermhi Contratistas Generales EIRL. Piura 
2019”, tiene como objetivo principal la elaboración de una propuesta de mejora del 
proceso de elaboración de ofertas técnicas y económicas para incrementar la 
productividad en el área de licitaciones en la Constructora Yermhi Contratistas 
Generales EIRL Piura 2019. El diseño de la investigación fue aplicada no experimental 
y de tipo descriptivo propositivo, el estudio fue conformado por el total de ofertas 
técnicas y económicas del año 2017 - 2019, se aplicó la observación directa y se utilizó 
la técnica e instrumentos para ser evaluados mediante fichas de eficiencia y eficacia; 
como también la matriz de mejoramiento del proceso para medir la productividad en 
la Constructora Yermhi Contratistas Generales EIRL. Mediante la evaluación de 
resultados de las fichas de eficiencia y eficacia se halló la baja productividad en el 
proceso, ya que se utilizan horas - hombre en demasía para el proceso y se pueden 
evidenciar año tras año. De la misma manera se aplicó la matriz de mejoramientos de 
procesos para minimizar tiempos en el proceso e incrementar la productividad. 
 
 






This research work entitled "Proposal for improving the process of preparing technical 
and economic offers to increase productivity in the bidding area of Constructora Yermhi 
Contratistas Generales EIRL. Piura 2019”, has as its main objective the elaboration of 
a proposal to improve the process of elaboration of technical and economic offers to 
increase productivity in the bidding area at Constructora Yermhi Contratistas 
Generales EIRL Piura 2019. The research design was applied Non-experimental and 
descriptive-purpose type, the study was made up of the total of technical and economic 
offers from the year 2017 - 2019, direct observation was applied, and the technique 
and instruments were used to be evaluated using efficiency and effectiveness sheets; 
as well as the process improvement matrix to measure productivity at Constructora 
Yermhi General Contractors EIRL. By evaluating the results of the efficiency and 
effectiveness sheets, low productivity was found in the process, since man-hours are 
used too much for the process and can be evidenced year after year. In the same way, 









Jiménez y Roca (2017). En América las compras y contrataciones públicas han 
ido adquiriendo normas, equipos y herramientas tecnológicas evolucionando en 
sus sistemas de compras para promover la competitividad buscando un fin: 
incrementar la eficiencia y la eficacia en las compras públicas pero también se 
enfrentaron a una gran cantidad de denuncias que cuestionaron el 
funcionamiento de cómo se estuvieron llevando a cabo y debido al desvelo del 
polémico caso de corrupción de ODEBRECHT; ocasionó el desarrollo de 
mecanismos menos competitivos y regulados; que generaron desconfianza 
respecto a las adquisiciones públicas. 
En el territorio peruano se buscó erradicar la corrupción es por ello que se ha 
venido dando modificatorias a la ley N° 30225 que rige las Contrataciones del 
Estado. En el comunicado Nº 005-2019-OSCE, se estableció que los 
procedimientos de selección a partir del 27 de junio del 2019 se llevarían a cabo 
de manera electrónica. 
Por lo que las empresas o proveedores inmersos en las contrataciones públicas 
debieron adecuarse a dichos cambios para seguir participando, garantizando y 
respetando el interés privado que es fin de un negocio (lucro) reduciendo la 
percepción manchada de los funcionarios del rubro de adquisiciones y que los 
proveedores negociantes no poseen escrúpulos. 
La Constructora Yermhi Contratistas Generales EIRL, con RUC Nº 
20526291957, ubicada en la Urbanización Los Geranios en el distrito y provincia 
de Piura, es una MYPE que elabora proyectos de consultorías y ejecución de 
obras civiles, así como la venta de bienes, materiales y servicios en general; licita 
con entidades públicas para la obtención de las mismas, logrando posicionarse 
en el mercado local ganando experiencia para competir ya que deseaba impulsar 
una mejora para estar a la vanguardia de los diferentes cambios que se vienen 
dando en los procesos públicos. El área de licitaciones es la que se encarga de 
buscar procesos de selección a través de la página web del SEACE, la cual 
permite visualizar las convocatorias y registrarse para licitar y obtener las Buenas 
Pro de diferentes servicios, obras o proyectos con entidades públicas y privadas. 
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Mediante la investigación, se detectaron problemas al elaborar las ofertas 
técnicas y económicas principalmente en la recopilación de requisitos o datos 
para elaborar dichas ofertas en el archivo del área, generando retraso a la 
entrega, otras desertando de entregarlas y perdiendo oportunidades de negocio, 
incrementando costos y estrés laboral, llegando a perder un proyecto importante 
de gran envergadura en mayo del 2019 que garantizaba la continuidad de 
labores del personal para terminar dicho año de manera productiva, ya que este 
tipo de empresas proyectan sus obras para la estabilidad de la empresa. Se 
analizó que en el archivo del área donde se encuentra la documentación no ha 
tenido una adecuada manipulación para ser organizada y distribuida para su fácil 
ubicación, y la búsqueda se realizaba manualmente ya que no contaba con la 
información digitalizada con respaldo tecnológico por cualquier eventualidad que 
se presentara, no se le daba mantenimiento en cuanto a la limpieza y los 
documentos originales se estaban deteriorando por el continuo uso al 
fotocopiarlos, el equipo utilizado se recalienta llegando a paralizar este actividad 
haciendo el proceso tedioso, ocupando horas en demasía al recopilarse los 
requisitos para elaborar las ofertas técnicas y económicas, aumentando horas 
hombre, inversión, retrasos ya que cada proceso cuenta con plazos ya 
establecidos según cronograma de cada convocatoria del sistema. 
 
Villalba, (2016) Dada esta situación se decidió hacer un proyecto de investigación 
donde se elaboraría una propuesta de mejora del proceso a través de una 
digitalización de los documentos del área, utilizando la herramienta ISAMA 
(Identificar, seleccionar, analizar, mejorar y actuar) para incrementar la 
productividad del área de licitaciones y así elaborar las ofertas técnicas y 
económicas en mucho menor tiempo y poder concursar a otras convocatorias 
para abrir nuevas oportunidades de mercado. 
 
Se formuló un problema recurrente que se detectó en la investigación 
planteándose la siguiente pregunta general: ¿cómo una propuesta de mejora del 
proceso de elaboración de ofertas técnicas y económicas incrementaría la 
productividad en el área de licitaciones de Constructora Yermhi Contratistas 
Generales EIRL? Y para la obtención de esta respuesta a la pregunta general, 
se efectuaron tres preguntas específicas, las cuales son: ¿Cómo se llevó a cabo 
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el proceso de elaboración de ofertas técnicas y económicas en el área de 
licitaciones  de  la  Constructora  Yermhi  Contratistas  Generales  EIRL, Piura?, 
¿Cuáles fueron los resultados de la productividad de la mano de obra en el área 
de licitaciones de la Constructora Yermhi Contratistas Generales EIRL Piura?, 
¿Qué mejoras se realizó en el proceso de elaboración de ofertas técnicas y 
económicas en el área de licitaciones de la Constructora Yermhi Contratistas 
Generales EIRL, Piura? 
 
La Justificación del presente proyecto, lo hace en lo teórico, con antecedentes 
de una variedad de autores para ser una guía en el trabajo de investigación, 
práctico con la descripción de la situación presente en los años tomados como 
muestra y metodológico, porque se evalúan las variables de mejora de procesos 
para incrementar a futuro y hacer más viable la productividad. 
 
El estudio estuvo dirigido a encontrar soluciones, erradicando el problema que 
está afectando a dicha área y a su vez a la constructora de tal forma que se logre 
los objetivos trazados de manera eficaz y eficiente para ello se evaluará la 
productividad y como mejorar este proceso a través de la metodología ISAMA. 
 
La hipótesis propuesta en la investigación fue: la productividad del proceso de 
elaboración de ofertas técnicas y económicas en el área de licitaciones es baja 
en de la Constructora Yermhi Contratistas Generales EIRL. Piura. 
 
El objetivo general planteado consistió en: elaborar una propuesta de mejora del 
proceso de elaboración de ofertas técnicas y económicas para incrementar la 
productividad en el área de licitaciones de la Constructora Yermhi Contratistas 
Generales EIRL. Piura. Los objetivos específicos fueron: Describir el proceso de 
elaboración de ofertas técnicas y económicas en el área de licitaciones de la 
Constructora Yermhi Contratistas Generales EIRL. Piura, analizar la 
productividad de la mano de obra en el área de licitaciones de la Constructora 
Yermhi Contratistas Generales EIRL. Piura, realizar la mejora del proceso de 
elaboración de ofertas técnicas y económicas en el área de licitaciones de la 
constructora Yermhi Contratistas Generales EIRL. Piura. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Las teorías relacionadas al tema de investigación rodean los términos de ofertas, 
mejora de procesos, productividad y digitalización, tomándose autores en los 
temas, como soporte científico para la elaboración del trabajo de investigación: 
Oferta; documento que presenta el proveedor pretendiendo ejecutar o desarrollar 
la necesidad requerida por la entidad, dentro de las condiciones ofrecidas. Se 
desprenden dos tipos: oferta técnica: detalle de la prestación a realizar para dar 
solución ante la necesidad de la entidad. Se toma en cuenta todos los criterios, 
parámetros o requisitos de evaluación establecidos en las bases como son: datos 
del postor, experiencia en el rubro a concursar, su capacidad legal y económica, 
entre otros; su elaboración es muy detallada, ya que existe formatos y anexos 
que deben ser llenados según normas establecidas que se siguen para evitar ser 
rechazadas, estas deben estar foliadas y rubricadas, una vez que se elabora esta 
oferta se escanea y se sube al sistema en la fecha correspondiente a la 
calendarización del proceso, anexando el archivo escaneado en formato Word o 
PDF, dicho archivo los documentos que se solicitan en los requisitos de las 
bases; para los bienes, servicios en general y obras se presenta un solo archivo 
donde incluye la oferta técnico económica en cambio para consultorías se 
presenta dos archivos por separado oferta técnica y oferta económica. Cuando 
el proveedor se registra a un proceso de selección se le llama participante, 
cuando sube su oferta técnica al sistema se llama postor y cuando gana y le 
otorgan la buena pro pasa a ser contratista, estos requisitos cambian según 
modalidad del proceso y una vez evaluada y admitida esta oferta se pasa a 
evaluar la oferta económica o el precio por el servicio u obra convocada. Oferta 
económica: Es el precio por la prestación del servicio o la ejecución de obra, 
incluye  las  especificaciones  técnicas  tanto  para  bienes  como  servicios a 
contratar, según el sistema de contratación convocado que puede ser a precios 
unitarios; donde se elabora un presupuesto detallado ajustando bien precios de 
cada ítem o partida, a suma alzada donde se presenta un anexo con la totalidad 
de la obra o servicio y mixta donde se pone presupuesto detallado a precios 
unitario y anexo del total. 
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La  base  legal  que  rige  las  contrataciones  en  el  Perú  es  la  Ley   
N°30225, aprobada mediante el Decreto  Supremo  N°082-2019-EF  y 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019, luego el 
Decreto Legislativo N°1444, que modifica la  Ley  N°30225 (vigente  desde el 
30 de enero de 2019) y hasta ahora el Comunicado Nº005-2019-OSCE que 
modifica la Ley Nº30225 que entró en vigencia el 27 de junio del 2019 donde los 
procesos de selección eran totalmente electrónicos en todas sus modalidades. 
 
Salgueiro (1999, p. 62), manifiesta la mejora del proceso basada en el método 
ISAMA: identificar, seleccionar, analizar, mejorar y actuar; es una herramienta 
adecuada para la mejora de los procesos, teniendo las siguientes etapas: 
Primero se identifican los procesos de la empresa y deben estar relacionados a 
los resultados que se esperan alcanzar, principales e importantes, para partir de 
los objetivos después de las propuestas de mejora. 
Se selecciona utilizando el método de James Harrington (1992) donde es preciso 
tener en cuenta cuatro criterios importantes: disponibilidad al cambio, el 
desempeño, efectos en la empresa, efectos en el cliente, se hace un análisis y 
se evalúa principalmente los procesos donde se presentan mayores problemas, 
se debe relacionar todas las causas posibles. Mediante el "Benchmarking" las 
empresas analizan sus aciertos y errores, comparándolos y tomándolos como 
referencia para posibles estrategias y realizar las mejoras. La mejora se debe 
realizar en dos fases: primera fase conocer el proceso para analizarlo y 
determinar que se debe mejorar, es necesario para realizar una mejora real y 
veraz y segunda fase como ya se conoce la problemática se puede ubicar los 
aspectos que hay que mejorar. Se pretende comparar como se realiza el proceso 
y como podría realizarse con todo lo ya conocido, apoyándose en los siguientes 
parámetros: optimización de tiempos, eliminación de actividades o recursos, 
cambios en actividades o recursos, limitaciones de recursos o cuellos de botella, 
generación de valor y finalmente actuar, teniendo ya analizados los problemas y 
los recursos disponibles, realizadas las actividades en la fase de mejora, se 
comprueba mediante un seguimiento que la eficacia cumple con las expectativas 
esperadas para eso se realiza la retroalimentación de los avances desarrollados. 
Salgueiro (1999, p. 40). 
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Lynch y Cross (1990). Manifiesta que la productividad se especializa en la 
administración eficaz del tiempo que se va a utilizar y a la vez se procede a la 
eliminación del desperdicio” 
 
Para Carro y González (2012) manifiestan que la productividad es mejorar 
procesos, ellos lo relacionan con los recursos que se utilizan y la cantidad de lo 
producido sea bienes o servicios, por lo tanto, definen a la productividad como 
indicador de rendimiento o beneficio que implica la mejora de uno o varios 
procesos productivos. 




Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015). Su definición de 
productividad laboral es la relación que existe de las unidades producidas y la 
cantidad de recursos utilizados en un proceso. 




Pacheco (2014). Realiza su estudio sobre cómo se incrementa la productividad 
y la mejora continua para lograr que las empresas sean altamente competitivas, 
sobre la productividad como empresa manifiesta: hablar de productividad es 
hablar del desempeño de la empresa. 
 
Deming (1989). Estando reunido con personal del área de operaciones les 
preguntó: ¿Porqué al mejorar la calidad aumenta la productividad?; si se mejora 
calidad, horas hombre y horas máquinas mal empleadas para ser reemplazadas 
en la fabricación de un mejor producto y dar un mejor servicio, reduciendo costos 
y procesos. Existen empresas que se rehúsan a apostar por el cambio, por la 
innovación aun sabiendo de que mejorar uno o varios procesos productivos 
incrementa la productividad y ahorra costos; por lo tanto, incrementar 
rendimiento, desempeño y obtener productos altamente competitivos se 
relaciona con la mejora de la productividad. 
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Para Harrington (1993) la mejora de un proceso significa cambio para realizar el 
proceso mucho mejor, con eficiencia y eficacia, con adaptabilidad y cómo hacerlo 
dependiendo de la visión específica del empresario y de dicho proceso.” 
 
Rüßmann, Lorenz, Gerbert Waldner Justus Engel, Harnisch (2015). Menciona a 
Industria 4.0, que es una tecnología industrial digital, que tiene protocolos o 
normas estándar basadas en Internet y análisis de datos para predecir fallas, 
identificar problemas para mejorar procesos logrando incrementar la 
productividad en las organizaciones. 
 
VAZQUEZ (2014). Define la palabra digitalización como “proceso de convertir los 
documentos o información física a documentos o información digital”, donde se 
realiza a través de un escáner y se almacena en computadoras. 
 
Blog MegaPractical, Guerrero (2018). Menciona que la digitalización es una 
ventaja competitiva, ya que facilita el acceso a la información, minimizando factor 
tiempo en el proceso. Hoy en día con el avance de la tecnología, el no tener los 
documentos digitalizados demanda de pérdida de tiempo y dinero. Ventajas: Una 
empresa que decide digitalizar la información les permite: Ahorrar espacio, 
minimizar tiempos en la búsqueda y recopilación de la información, accesos más 
fáciles a la información, eficiencia en los procesos, seguridad, cuidado del medio 
ambiente, evita el deterioro y perdida de documentos. 
Este proceso se realiza en 03 pasos: Digitalizar (pasar por el escáner) la 
información, indexación que nos permita la fácil ubicación y almacenamiento de 
la información. 
 
Para realizar la presente investigación se tomaron en cuenta trabajos previos 
cuyas variables serán tratadas de igual manera en este trabajo como soporte 
científico para la elaboración del trabajo de investigación, como guía y aporte de 
antecedentes internacionales, nacionales y locales: 
 
Lorincová (2015). Concluye en su artículo que, si mejora continuamente los 
procesos de contratación del reclutamiento en la administración pública, 
detallando el trabajo a realizar, mejorará su efectividad ya que, apuesta por 
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reclutar personal idóneo para el trabajo, sabiendo que, si se utiliza fuentes 
externas para el reclutamiento, se obtendrán más candidatos de un nivel 
superior, pero con costos elevados, es aquí donde se decide realizar el 
reclutamiento a nivel interno de la institución. 
 
Leandro, Grabot y Houe (2016). Explican un problema en cuanto al rendimiento 
de los trabajadores, su poco compromiso del talento humano y la probabilidad 
de contribuir con la mejora de la productividad para reducir brechas, indicando la 
importancia a la mejora continua para medir el cambio de comportamiento de 
Lean. 
 
Gutarra y Huashuayo (2017). Su investigación se basa en que el servicio de 
digitalización de documentos se realice con eficacia. Realizaron un diagnóstico 
de las actividades del proceso de principio a fin, identificando brechas en las 
actividades que son causa de la baja productividad. Es así como deciden 
implementar el ascenso de la productividad y proceso de digitalización estándar 
para mejorar el proceso. 
 
Enrique y Fonda (2015). El objetivo es diseñar un modelo de gestión documental 
para las PYMES que permitiría la correcta manipulación de la documentación 
minimizando o erradicando los problemas y retrasos en su procesamiento para 
mejorar la productividad, se utiliza la metodología descriptiva y no exploratoria, 
para lo cual las herramientas empleadas fueron encuestas, observación y 
recopilación de datos los cuales arrojaron resultados óptimos para la 
implantación de este modelo de gestión; se concluye que es necesario 
implementar el modelo de proceso de gestión documental tanto físico como 
digital, para optimizar sus procesos en la administración de documentos. 
 
Sosa (2012). Busca como mejorar los procesos en el área de administración de 
bienes, su investigación se divide en 6 capítulos: Cap. I: Detalle de la descripción 
de la institución y el diagnóstico del área a través de un análisis FODA; Cap. II: 
Se describe la base legal para tener conocimiento de las actividades; Cap. III: Se 
analiza irregularidades dentro de la actividad y se propone la solución 
custodiando los bienes de la empresa; Cap. IV: Se analiza la problemática más 
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significativa, identificando que es lo que se va a mejorar del proceso, Cap. V: 
Aplica la propuesta de mejoramiento del proceso, aplicando las herramientas 
ISAMA, hoja ISO y Flujograma, Cap. V; Redacta las conclusiones 
recomendaciones a la realidad de la institución. 
 
Molina (2016). El objetivo de su trabajo determina de qué forma aplicar el estudio 
del trabajo mejora la productividad en el área de licitaciones y presupuesto de la 
empresa; la investigación es de nivel descriptivo y explicativo, con enfoque 
cuantitativo, y de diseño cuasi-experimental, se usó fichas de producción y 
tiempos, determinando que la implementación del estudio del presente trabajo 
mejoró la eficiencia en el área. 
 
Fernández y Ramírez (2017) Su investigación propone un plan de mejoras 
basado en gestión por procesos, y su objetivo es incrementar la productividad, 
haciendo uso del mapa de proceso, diagramas de flujo e Ishikawa. La 
metodología usada es la recopilación de información donde se utiliza los 
archivos, entrevistas y cuestionarios, para obtener información de fuentes 
documentales y observar los hechos a través de la valoración. Para ser utilizados 
dentro de los límites de dicha investigación. Se obtiene como resultado la mejora 
en el proceso de producción: mejora continua, minimizando costos y tiempos, 
estrategias de venta y logrando la satisfacción de sus clientes y colaboradores. 
 
Luna (2016) en su investigación plantea una propuesta de mejora para los 
procesos de selección del PARSALUD II, donde se permita cumplir los objetivos 
del Programa dentro de lo establecido en los principios que rigen la contratación 
pública. Se divide en cinco capítulos: Primero; se plantea el problema y método 
de trabajo, segundo y tercero; desarrollo del análisis estratégico y el análisis 
operativo, cuarto; análisis de la gestión de riesgos del proceso y quinto; 
propuesta de mejora del proceso y el análisis de tiempos, determinación de 
costos y análisis de impactos. 
 
Meca (2019) Su investigación diseña la propuesta de Sistema de Gestión de 
Archivo en el área de Compras y Contrataciones de Sub Gerencia Operaciones 
en PETROPERÚ S.A., su investigación es descriptiva, con diseño narrativo; 
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donde se describen las actividades de un sistema de gestión de archivo. Se 
utiliza la técnica de observación y revisión documental; los datos recolectados 
fueron documentos internos, información narrada por el personal, libros, tesis, 
internet y otros procedimientos. La conclusión fue que debido al amplio escenario 
que necesita el área, las dificultades y posteriores tomas de decisiones 





3.1 Tipo Y Diseño De Investigación 
La investigación es aplicada, donde se analizó con datos existentes 
relacionados con las ofertas técnicas y económicas las dificultades de la 
empresa las dificultades y el investigador dará solución. 
El diseño de investigación que se utilizó fue no experimental y de tipo descriptivo 
propositivo “La variable que se emplea en la observación para la investigación 
no experimental no debe ser manipulada, es decir analiza la realidad 
problemática actual. (Hernández, Fernández y Baptista 2012) representado a 
través del siguiente esquema: G y O, donde G representa el total de ofertas 
técnicas y económicas y O las mediciones respectivas de dichas ofertas y 
licitaciones. 
3.2 Variables y Operacionalización 
 
La operacionalización de las variables se describe en la Tabla N°1 
 
Reconociendo la variable independiente; Mejora de procesos y la variable 
dependiente; Productividad. 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
Según Carrasco (2006) población es el conjunto de elementos que están 
formando parte del espacio territorial en el que está inmerso el problema de 
investigación y tiene características mucho más concretas que el universo. Para 
La investigación se tomó como población todas ofertas técnicas y económicas 
del año 2017 - 2019. 
Muestra, es un sub conjunto que representa al universo o población. Es 
representativo porque refleja todas las características de la población al aplica 
una técnica pertinente de muestreo se diferencia de la población solo en el 
número de unidades de análisis incluidas y es adecuada, ya que se debe incluir 
un número necesario de unidades de análisis. (Valderrama, 2002, p. 184). Para 
está investigación la muestra fue igual a la población porque no se utilizó una 
muestra diferente pues se trabajó con el total de ofertas técnicas y económicas 
del año 2017 - 2019 para realizar el análisis completo de lo sucedido en 3 años. 
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3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica a utilizar es el análisis documental y los instrumentos las fichas para 
el cálculo de la eficiencia y eficacia, así como la matriz de mejoramiento del 
proceso mostradas en el Anexo 2. 
La validación de los instrumentos fue realizada por tres ingenieros industriales 
expertos en el tema y docentes de la Universidad César Vallejo. Los instrumentos 
utilizados son herramientas de ingeniería reconocidos y no miden constructos 
por lo tanto no necesitan someterse a confiabilidad. 
3.5 Procedimientos 
 
Objetivo 1: Para la descripción del proceso actual de la empresa se identificó las 
carencias o cuellos de botella del proceso de elaboración de ofertas técnicas y 
económicas mediante un diagrama del proceso. 
Objetivo 2: Se analizó la productividad de la mano de obra utilizando la técnica 
de recolección de datos aplicando las fichas de eficiencia y la eficacia; analizando 
tiempos de cada actividad, productividad de la mano de obra para mejorarla. 
Objetivo 3: Obteniendo los resultados a través de los formatos de la productividad 
se propone digitalizar la documentación o información para incrementar la 
productividad. 
3.6 Métodos de análisis de datos 
 
Para analizar la validez y confiabilidad se utilizó la estadística descriptiva a través 
de un diagrama lineal que muestra la variación de estos indicadores a través del 
tiempo, en el lapso de los años transcurridos del 2017 al 2019. Se analizó a 
través de tablas comparativas de los años 2017 - 2019. Los datos de la matriz 
de mejoramiento del proceso se analizaron con herramientas de calidad como 
Ishikawa y Pareto. 
3.7 Aspectos éticos 
 
La información utilizada que se obtuvo de la Constructora Yermhi Contratistas 
Generales EIRL, fue proporcionada por el responsable del área respetándose 
así la privacidad de la empresa. Los datos obtenidos fueron utilizados con fines 




Se describe el proceso de la situación de los años 2017 al 2019 en el área de 
licitaciones donde se reflejan tres tipos de licitaciones. 
Figura N° 01. Diagrama del proceso de Licitación Pública 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El proceso de licitación pública, se inicia mediante un cronograma que tiene 
duración de uno o dos meses, con un tope de contratación en obras de >= 
1´800,000.00 soles por la magnitud del proceso los requisitos y la 
documentación requerida demandan de muchas más horas, comprende trece 
actividades; de las cuales se identificaron tres actividades que presentan demora 
para elaborar la documentación que se encuentran el archivo de licitaciones. 
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Figura N° 02. Diagrama del proceso adjudicación simplificada 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Para el proceso de adjudicación simplificada se inicia mediante convocatorias 
dando un plazo de 10 a 15 días con un tope de contratación de un valor < 
1´800,000.00 soles. El cual comprende trece actividades de menor magnitud, se 
emplean menos horas y se identifican tres actividades, las cuales presentan 
demora para elaborar la documentación que se encuentran el archivo de 
licitaciones. 
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Figura N° 03. Diagrama del proceso reconstrucción por cambios 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El proceso para la reconstrucción por Cambios son estipulados por emergencias 
pueden ser de gran o menor magnitud comprende trece actividades determinando 
que hay tres actividades que presentan mayor número de horas empleadas para 
recopilar la documentación del archivo de licitaciones para realizarlas, documentación 
que se encuentra en físico, la cual se debe buscar, fotocopiar y regresar al archivo 
además tiene un requisito particular que es tramitado en una entidad financiera 
acreditada generando mucho más demora en el proceso. 
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Para el análisis de la productividad de la mano de obra se obtuvo la información 
extraída del SEACE (Anexo 8), para cada uno de los tipos de licitaciones donde se 
participa: 
 
Obteniendo los resultados siguientes: 
 
 Propuesta para Licitación Pública (LP) 
 Propuesta para Adjudicación Simplificada (AS) 
 Propuesta para el tipo Proceso de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios (PEC) 
Los tiempos encontrados se muestran en las Tablas 2, 3 y 4. 
 
 

























































Fuente: Elaboración propia utilizando datos del SEACE (Anexo 6) 
 
 
Se observa que la productividad de horas hombre (HH) da como resultado 350.40 
horas utilizadas por licitación y que la productividad programada (HP) debió ser 
337.6 horas por licitación, demostrando que se emplean más horas hombre que las 



































128 128 144 144 
 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando datos del SEACE (Anexo 6) 
 
 
Se observa que la productividad de horas hombre (HH) da como resultado 144 
horas utilizadas por licitación y que la productividad programada (HP) debió ser 128 
horas por licitación, demostrando que se emplean más horas hombre que las horas 
programadas lo cual genera una baja productividad en la elaboración del proceso. 
 















































Fuente: Elaboración propia utilizando datos del SEACE (Anexo 6) 
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Se observa que la productividad de horas hombre (HH) da como resultado 96 horas 
utilizadas por licitación y que la productividad programada (HP) debió ser 80 horas 
por licitación, demostrando que se emplean más horas hombre que las horas 
programadas lo cual genera una baja productividad en la elaboración del proceso. 
Para realizar la propuesta de mejora del proceso se utilizó la matriz de mejora del 
proceso, para cada uno de los tipos de licitaciones donde se participa: 
Obteniendo los resultados siguientes: 
 
 Propuesta para Licitación Pública (LP) 
 Propuesta para Adjudicación Simplificada (AS) 
 Propuesta para el tipo Proceso de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios (PEC) 
Los tiempos encontrados se muestran en las Tablas 2, 3 y 4. 
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1 Búsqueda de procesos en SEACE 4 1.68 3 
         
2 Identificación de convocatorias 21 8.81 10          
3 Búsqueda de consorciados 30 12.58 20          
4 Se desertar participación 10 4.19 0 X         
5 Coordinación con consorciado (S) 20 8.39 10          
6 Documentación del consorciado 20 8.39 10          
7 Registro de participación 0.5 0.21 0.5          
8 Formulación de consultas y/o observaciones 10 4.19 5 
         
9 Recopilación de requisitos 30 12.58 15     X X X X  
10 Elaboración de oferta técnica 44 18.45 20        X  
11 Elaboración de oferta económica 24 10.06 16        X  
12 Sellar, firmar y foliar oferta 22 9.22 12          
13 Presentación de ofertas 3 1.26 2          
Total 238.5 100% 123.5          

































































































































1 Búsqueda de procesos en SEACE 2 2.12 2 
         
2 Identificación de convocatorias 11 11.64 5          
3 Búsqueda de consorciados 10 10.58 8          
4 Se desertar participación 8 8.47 0 X         
5 Coordinación con consorciado (S) 5 5.29 3          
6 Documentación del consorciado 5 5.29 4          
7 Registro de participación 0.5 0.53 0.5          
8 Formulación de consultas y/o observaciones 9 9.52 5 
         
9 Recopilación de requisitos 9 9.52 5     X X X X  
10 Elaboración de oferta técnica 11 11.64 8        X  
11 Elaboración de oferta económica 11 11.64 8        X  
12 Sellar, firmar y foliar propuesta 11 11.64 8          
13 Presentación de ofertas 2 2.12 2          
Total 94.5 100% 58.5          





































































































































1 Búsqueda de procesos en el SEACE 3 1.54 2 
         
2 Identificación de convocatorias 20 10.28 8          
3 Búsqueda de consorciados 18 9.25 15          
4 Se desertar participación 10 5.14 0 X         
5 Coordinación con consorciado (S) 15 7.71 8          
6 Documentación del consorciado 15 7.71 8          
7 Registro de participación 0.5 0.26 0.5          
8 Formulación de consultas y/o observaciones 10 5.14 5 
         
9 Recopilación de requisitos 30 15.42 15     X X X X  
10 Elaboración de oferta técnica 27 13.88 20        X  
11 Elaboración de oferta económica 27 13.88 20        X  
12 Sellar, firmar y foliar propuesta 16 8.23 12          
13 Presentación de ofertas 3 1.54 2          
Total 194.5 100% 115.5          
Fuente: Elaboración propia 
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Para realizar la propuesta de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos durante 
la investigación se propone lo siguiente (Anexo 5) 
Figura 4. Esquema de la propuesta 
 





El presente estudio de investigación donde se toma como dimensión: tiempo, 
como indicador: la duración de cada actividad del proceso, donde se describe el 
proceso actual de la elaboración de ofertas técnicas y económicas en la 
constructora Yermhi Contratistas Generales, Piura y se tiene como síntesis de 
resultado la identificación de 3 actividades que se presentan cuellos de botella 
en recopilación de la información, en la búsqueda y fotocopiado de la información 
que son requisitos para la elaboración de ofertas, elaboración de oferta técnica 
y la elaboración de ofertas económicas en el proceso y actividades que deben 
ser eliminadas. Considerando que el tiempo horas hombre utilizado es mayor al 
tiempo programado para elaborar una oferta técnica y económica, por lo que se 
genera una baja productividad en el proceso. 
 
La presente investigación coincide con Gutarra y Huashuayo (2017) quienes en 
su investigación realizaron un diagnóstico de las actividades del proceso de 
principio a fin, identificando brechas en las actividades generando la baja 
productividad. Implementaron el proceso de digitalización estándar e 
incrementaron la productividad y estándar para mejorar el proceso. 
 
Se realizó el análisis de la productividad de mano de obra; obteniendo los 
resultados de la aplicación de la ficha de eficiencia y eficacia donde se ve 
reflejado que la productividad de mano de obra baja en el proceso. En 
consecuencia, genera el retraso a la entrega de las ofertas y el 
desaprovechamiento de poder participar en otros procesos. Con la propuesta de 
la mejora del proceso se espera minimizar tiempos y costos en la elaboración de 
ofertas técnicas y económicas incrementando de esta forma la productividad de 
la mano de obra. Esto guarda relación con lo mencionado por Molina (2016) 
quien menciona que aplicó fichas de producción y tiempos para analizar su 
productividad, concluyendo que la implementación del estudio del trabajo mejoró 
la eficiencia en las áreas y Pacheco (2014). Quien define que la productividad 
como empresa: hablar de la productividad es hablar del desempeño de la 
empresa. 
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Digitalizando el archivo del área de licitaciones se pretende minimizar tiempos y 
por ende ser más eficiente y eficaces, Guerrero (2018) menciona que la 
digitalización es una ventaja competitiva, para tener fácil acceso a la información, 
minimizando el tiempo en el proceso. 
 
Se aplicó la matriz de mejora de procesos para dar solución al problema que se 
origina en la actividad de recopilación de la información, coincidiendo con 
Salgueiro (1999, p. 62), quien manifiesta la mejora del proceso basado en el 
método ISAMA: identificar, seleccionar, analizar, mejorar y actuar es una 




1. En su inicio la investigación describió el proceso actual de la elaboración 
de ofertas técnicas y económicas mediante el Diagrama de Procesos 
identificándose las actividades que causan la demora y el retraso en 
cada proceso. 
2. Se analizó la productividad de la mano de obra en cada proceso, donde 
se obtuvo como resultado que las horas hombre utilizadas eran mayor a 
las horas programadas, generando una baja productividad en el área de 
licitaciones de la Constructora Yermhi EIRL. 
3. Se realizó la propuesta de mejora del proceso, utilizando la herramienta 
ISAMA (identificar, seleccionar, analizar, mejorar y actuar) mediante la 
cual mejorará los tiempos utilizados en el proceso de elaboración de las 
ofertas técnicas y económicas en el área de licitaciones, dando así 
solución a la baja productividad que existe en el área, implementando la 
digitalización como estrategia de solución. 
4. Se realizó la comparación de los cronogramas actuales de cada proceso 
con los tiempos estimados obteniendo así la continuidad de la mejora 




1. Implementar la mejora del proceso, digitalizando la documentación del 
archivo del área de licitaciones ya que de acuerdo a esta investigación 
se reduciría los tiempos horas-hombre en la elaboración de ofertas 
técnicas y económicas, enfocándose así en adquirir equipos para 
seguir estando a la vanguardia tecnológica logrando incrementar la 
productividad de la mano de obra en la empresa. 
2. Capacitar al personal del área a través de seminarios, charlas y 
manuales vía online para que puedan estar actualizados y tengan 
conocimiento de las diferentes modificatorias de la ley que rige las 
contrataciones, las cuales ayudan a minimizar los recursos mejorando 
la eficiencia del proceso. 
3. Seleccionar personal calificado y con ambición de crecimiento, 
sentimientos de pertenencia y alto nivel de compromiso con la empresa 
conllevando así a mejorar la eficacia. 
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Anexo N° 01 Matriz de Operacionalización de las variables 
 
































La mejora de procesos es el método sistemático 
que tiene como finalidad realizar avances 
significativos en la manera en que los procesos de 






 Se utilizarán las 4 primeras columnas de la 
Matriz de mejoramiento de proceso 
 Duración de cada actividad  Razón 
Eliminaciones  
 Se utilizarán las columnas 5, 6 y 7 de la 
Matriz de mejoramiento de proceso 
 Número de actividades 
eliminadas 








 Se utilizarán las columnas 8, 9 y 10 de la 
Matriz de mejoramiento de proceso 
 Número de personas 
cambiadas 





Cuellos de botella 
 Se utilizará la columna 11 de la Matriz de 
mejoramiento de proceso 
 Número de cuellos de botella 
identificados 
 Intervalo 
Valor añadido  Se utilizará la columna 12 de la Matriz de 
mejoramiento de proceso 
 Número de actividades que 
añaden valor 
 Intervalo 
 Tiene que ver con los resultados que se logran de un 
proceso  o  un  sistema,  por  lo  que  aumentar  la 
Recursos utilizados 
 𝐸1 = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
 Eficiencia (E1)  Razón 
 productividad permite mejores resultados teniendo en     
Productividad 
    




 𝐸2 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 
 Eficacia (E2)  Razón 
 





















 Anexo N° 03: Instrumento de recolección de datos 
 
 





















Cantidad de ofertas técnicas y 
económicas elaboradas 
Cantidad de ofertas 





1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
  Total Total 
 
 




































































































































1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
Total   100%           
 




ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESO 
 
1. Identificación del problema a resolver: 
El desarrollo de la propuesta en este trabajo de investigación nos hace 
hacernos una pregunta, cómo incrementar la productividad en la elaboración 
de ofertas técnicas y económicas en el área de licitaciones de la Constructora 
Yermhi Contratistas Generales EIRL Piura 2019. 
 
2. Seleccionar y Analizar 
2.1. Resultado del estudio 
Habiendo identificado los problemas de la situación actual en el proceso de 
elaboración de ofertas técnicas y económicas, se obtuvo como resultado una 
baja productividad en el proceso para lo cual se propone elaborar una 
propuesta de mejora mediante el método ISAMA (Identificar, seleccionar, 
analizar, mejorar y actuar) cuyo objetivo es mejorar el proceso, reducir tiempos 
en la ejecución de las actividades e incrementar la productividad. 
 
3. Mejorar 
3.1. Estrategia para la propuesta de mejora del proceso de elaboración de 
ofertas técnicas y económicas en la Constructora Yermhi Contratistas 
Generales EIRL. Piura. 
 
3.1.1 Mejorar equipos: Se propone dar mantenimiento de los equipos del área, 
cada 6 meses, es decir 2 veces al año, tanto los equipos de cómputo como el 
equipo multifuncional (escáner, fotocopiadora e impresora). 
 
3.1.2 Capacitación del personal: Se propone capacitar al personal encargado 
del área, actualmente se pueden aprovechar los cursos gratis dados por la 
OSCE a través de su plataforma digital, que son vía internet, se planifica según 









3.1.4. Propuesta de digitalización 
3.1.4.1 Identificación 
Se Identifica dentro del área los equipos tecnológicos con los que se cuenta, 
la cantidad, su disponibilidad y el estado en que se encuentran ya que la 
tecnología y la red de internet es fundamental para este proceso puesto que 





Ítem Equipos Cantidad Estado 
 
1 









Equipo multifuncional: marca 
Minolta (Fotocopiadora, 





Tabla 1. Equipos del área 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.4.2 Generar la estructura de carpetas y archivos 
Se crea la estructura de carpetas y subcarpetas para la documentación 
digitalizada, lo que permitirá tener un acceso a la información de manera más 
dinámica y rápida. Se busca organizar de esta manera el archivo de almacén 
para evitar la duplicidad, la fácil ubicación de los documentos en menor tiempo. 
 
Figura 1. Estructura de las carpetas y archivos 
Fuente: Elaboración propia 
 
La estructura se crearía en la UNIDAD D teniendo por nombre YERMHI 
CONTRATISTAS GENERALES, se crearía una carpeta llamada ARCHIVO DE 
LICITACIONES, en la cual se guardará subcarpetas principales: AÑOS desde 
que inició sus actividades, COSTITUCIÓN DE LA EMPRESA que contendrá la 
minuta o testimonio de creación y constitución de empresa, dnis del 
representante legal, vigencia de poder, CVS PROFESIONALES y EMPRESAS 
PARA CONSORCIAR, minuta o testimonio de creación y constitución de 
empresa, dnis del representante legal y vigencia de poder. 
 
 
Figura 2. Estructura de las carpetas y archivos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cada año se dividiría en subcarpetas conteniendo: EXPERIENCIA ganada, 
éstas a su vez se subdividirán en sub carpetas por especialidades y 




Figura 3. Estructura de las carpetas y archivos 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la carpeta CV PROFESIONALES, se subdividirá por profesiones y en la 
subcarpeta de INGENIEROS se subdivide en ramas de la ingeniería y en el 
capítulo de CIVILES se subdividirá a su vez CANALES, EDIFICACIONES, 
SANEAMIENTO, PAVIMENTOS que viene a ser la experiencia adquirida de 
este capítulo de Ingenieros civiles. 
 
 
Figura 4. Estructura de las carpetas y archivos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente la subcarpeta EMPRESAS PARA CONSORCIAR que es 
documentación de los posibles consorciados, que se subdivide en 
CONSTITUCIÓN DE EMPRESA y EXPERIENCIA. 
 
3.1.4.3. Digitalización 
Es el proceso de convertir los documentos que se encuentran en físico a un 
archivo digital. Es por ello que se decide digitalizar los documentos del archivo 
del área que incluyen a: contratos de las obras ganadas y ejecutadas a esto se 
le llama experiencia del postor, los cvs de los profesionales y los documentos 
importantes en relación al área que forman parte de la elaboración de ofertas. 
 
3.1.4.4. Proceso de la digitalización: 
- Analiza y se clasifica documentación, su estado y contenido a digitalizar 
Se depura documentos duplicados y los que carezcan de valor, luego se le 
quitaría las grapas y doblez para que puedan pasar fácilmente en el escáner 
- Digitalizar, aquí se utilizará el escáner, para que la documentación sea 
escaneada 
- Verificar la claridad del escaneo, quiere decir que sea visible y claro. 
- Indexar la documentación digital 
- Almacenar la información en computadoras que estén conectadas entre sí 
y en el disco de 1tera. El cual será el respaldo tecnológico 
Se estructura una base de datos para la consulta del archivo. 
 
Figura 5. Proceso de digitalización 
Fuente: Elaboración propia 
 
4. Actuar 
































Tintas para impresora Unidad 4 35 140 
Hojas A-4 Millar 5 20 100 
Archivadores de palanca lomo ancho unidad 24 5.5 132 
Perforador Unidad 1 25 25 
Sacagrapas Unidad 2 2.5 5 
Disco duro de 1 terabyte Unidad 1 300 300 
USB 32 GB Unidad 1 45 45 
Tóner para fotocopiadora 
Equipo multifuncional 
Unidad 4 150 600 
Marcadores permanentes Unidad 3 3.5 10.5 
Grapadora Unidad 2 35 70 
Grapas Unidad 2 5 10 
papel lustre Pliego 24 0.5 12 
Vinifan Unidad 3 8 24 
Cinta scoch Unidad 2 2 4 








Internet Mes 3 80 240 
Energía eléctrica Mes 3 100 300 










DE   
TERCEROS 
Técnico en computación e informática Mes 3 950 2850 
Mantenimiento de equipos de computo Unidad 2 200 400 
Mantenimiento de equipo multifuncional Unidad 1 200 200 
Mantenimiento de impresora Unidad 1 80 80 
Mantenimiento de conexión a red Unidad 1 300 300 
TOTAL PRESUPUESTO 6,048.50 
Tabla 2. Presupuesto 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cronograma de actividades 
Las fechas programadas para el cumplimiento de la propuesta de mejora del proceso 
de elaboración de ofertas técnicas y económicas en el área de licitaciones, se 
contemplan en la siguiente tabla; las mismas que pueden ser adecuadas de acuerdo 
a la necesidad y programación del área. 
 
Tabla 3. Cronograma de actividades 






AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Reunión con el Gerente de la 
empresa 
            
2 
Búsqueda y Contratación de 
practicante 
            
3 Mantenimientos de equipos 
            
4 
Seleccionar y depurar la 
documentación del archivo del área 
            
5 
Clasificar y organizar 
documentación del archivo del área 
            
5 
Digitalizar documentación del 
archivo del área 
            




Tabla 5. Antes de la digitalización se gasta: 
 
Descripción Cantidad Und Precio Total 
Búsqueda de consorciados 3 und 50 150 
archivadores 2 und 5.5 11 
Papel A4 2.5 millares 20 50 
Legalización de anexos y 
contrato de consorcio 
2.5 und 100 250 
persona que elabora ofertas 1 persona 1500 1500 
persona que elabora 
presupuesto 
1 persona 500 500 
pasajes a firmar y legalizar 10 pasajes 6 60 
TOTAL 2371 
 
Tabla 6. Después de la digitalización se gastaría: 
 
Descripción Cantidad Und Precio Total 
Búsqueda de consorciados 1 und 50 50 
Papel A4 0.5 millares 20 10 
Legalización de anexos y 
contrato de consorcio 
1 und 100 100 
persona que elabora ofertas 0.5 persona 1500 750 
persona que elabora 
presupuesto 
1 persona 500 500 
pasajes a firmar y legalizar 5 pasajes 6 30 
TOTAL 1390 
 





Gasto antes de realizar la mejora del proceso 2371 - 
Gasto después de elaborar la mejora del proceso 1390 
 
Ahorro 981  
 
 
Comparando el gasto antes de realizar la mejora del proceso y el gasto después de 
la mejora del proceso se obtiene un ahorro de S/. 980.00 soles. 
 
 
























Fuente: Elaboración propia 
 
Diagrama de Pareto 
Frecuencia % Total 
acumulado 
Anexo N° 06: Diagrama de Pareto 
 
Identificados los problemas que afectan la baja productividad, se procede a 
valorizarlos para observar cuales tienen mayor incidencia en el proceso. 
A continuación, se presenta un cuadro donde indica las principales causas con su 







Documentación no digitalizada 16 15.38% 
Deficiente organización de archivos 16 30.77% 
Duplicidad de información 16 46.15% 
Demora en las actividades 14 59.62% 
Falta de capacitación del personal 12 71.15% 
Errores en la elaboración de la 
documentación 
10 80.77% 
Mala conexión de la red de internet 10 90.38% 
fallas repetitivas 10 100.00% 
Total 104  
 





























Fuente: Elaboración propia 
       
      
       
            
         
         
         
         
 
4   20.00% 
2   10.00% 







Anexo N° 07: Sistema SEACE 
 
Anexo N° 08: Procesos post mejoras 
 
Diagrama del proceso post mejora para tipo Licitación Pública 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede observar que después de implementar la mejora los tiempos utilizados 
en el proceso disminuyen notablemente, por lo que se logra incrementar la 
productividad. 
 
Diagrama del proceso post mejora para tipo Adjudicación simplificada 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa que, implementando la mejora, los tiempos utilizados en el proceso 
mejorado disminuyen ya que las actividades no presentan cuellos de botella, por 
lo que se lograría incrementar la productividad mano de obra. 
 
Diagrama del proceso post mejora para tipo Proceso especial de contratación 
para la reconstrucción por cambios 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se observa que, implementando la mejora, los tiempos utilizados en el proceso 
disminuyen, por lo que se lograría incrementar la productividad mano de obra. 
 














L I C I TACIÓN P Ú B L I C A 2 0 2 0 
Anexo N° 09: Comparación 
 
Para comparar se tomó datos de los tipos de procesos que realiza la empresa en el 




















2020 1 Licitación pública 272 123.5 123.5 
Comparación actual para tipo de proceso licitación pública 






Comparación de horas programadas y horas propuestas en la mejora. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se observa que, en el presente año 2020, se tiene programadas 272 horas para 
elaborar una oferta técnica y económica de tipo licitación pública y el tiempo propuesto 
en la mejora es de 123.5 horas a utilizar por propuesta lo cual se determina que sí se 
lograría actualmente incrementar la productividad mano de hombre. 
 


















A DJ U D I CACIÓ N S I M P L I F IC ADA ( A S ) 
 

























72 58.5 58.5 




Comparación horas programadas y horas propuestas en la mejora. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa que, en el presente año 2020, se tiene programadas 72 horas para 
elaborar una oferta técnica y económica de tipo adjudicación simplificada y el tiempo 
propuesto en la mejora es de 58.5 horas a utilizar por propuesta lo cual se determina 
que sí se lograría actualmente incrementar la productividad mano de obra. 
 










P RO C ES O D E CO N T R ATACIÓN ES P EC IAL PA R A 


































Proceso de contratación 














Comparación horas programadas y horas propuestas en la mejora 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa que, en el presente año 2020, se tiene programadas 160 horas para 
elaborar una oferta técnica y económica de tipo proceso de contratación pública para 
la reconstrucción con cambios y el tiempo propuesto en la mejora es de 155.5 horas 
a utilizar por propuesta lo cual se determina que sí se lograría actualmente incrementar 
la productividad mano de obra. 
